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Las aguas residuales provenientes del lavado de contenedores refrigerados del almacén 
M.P.S.A.R.C. son vertidas directamente al sistema de alcantarillado sin previo tratamiento 
lo cual generaría un daño a la infraestructura sanitaria, así como un impacto ambiental 
negativo ya que no cumplen con los Valores Máximos Admisibles. El objetivo fue evaluar 
el sistema de coagulación-floculación y adsorción a nivel de laboratorio para la reducción 
de los parámetros fisicoquímicos en las aguas residuales del lavado de contenedores 
refrigerados mediante un diseño experimental puro. Se consideró como población 1 m3/h y 
una muestra de 26 litros. En el proceso de Coagulación – Floculación se empleó Coagulante 
Orgánico, Cloruro Férrico y Policloruro de Aluminio en dosis de 1, 2 y 3 ml/L y dosis 
constante de 3 ml/L de poliacrilamida aniónica como floculante. En el proceso de adsorción 
se aplicó 500 g de carbón activado granular evaluando 5 y 10 minutos de contacto. Se 
determinó que la dosis óptima para cada coagulante fue de 3 ml/L, siendo el Cloruro Férrico 
el más eficiente, mientras que en el proceso de adsorción se estableció mayor remoción de 
DQO y turbidez a los 10 minutos de contacto. Tras la culminación del tratamiento del sistema 
se redujo el 98.11 %, 98.88 %, 99.84 %, 99.50 %, 99.90 % de DBO5, de DQO, SST y AyG 
respectivamente; cumpliendo con los Valores Máximos Admisibles. 
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 SUMMARY 
Wastewater from the washing of refrigerated containers of the M.P.S.A.R.C. are discharged 
directly into the sewerage system without prior treatment, which would generate damage to 
the sanitary infrastructure, as well as a negative environmental impact since they don’t meet 
with the Maximum Admissible Values. The objective was to evaluate the coagulation-
flocculation and adsorption system at laboratory level for the reduction of the 
physicochemical parameters from wastewater reefer containers washing through an 
experimental design. A population of 1 m3 / h and a sample of 26 liters was considered. In 
the Coagulation - Flocculation process, Organic coagulant, Ferric Chloride and Aluminum 
Polychloride were used in doses of 1, 2 and 3 ml/L and a constant dose of 3 ml/L of anionic 
polyacrylamide as flocculant. Adsorption process 500 g of granular activated carbon was 
applied evaluating 5 and 10 minutes of contact. The optimal dose for each coagulant was 3 
ml/L, and Ferric Chloride was the most efficient; while in the adsorption process, the most 
reduction of COD and turbidity was after 10 minutes of contact. Finally, after system 
treatment, 98.11%, 98.88%, 99.84%, 99.50%, 99.90% of BOD5, COD, TSS and Oils and 
Greases respectively were reduced; comply with the Maximum Admissible Values. 
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